









Flora of the Aobayama Area, Sendai City, Northeastern Japan (2)















Coptis japonica var. dissecta
Berberidaceae






Viola violacea var. makinoi















Ampelopsis brevipedunculata var. 
heterophylla
Diapensiaceae





















Prunella vulgaris subsp. asiatica
Salvia nipponica
Scrophulariaceae















































Cypripedium macranthum var. speciosum
VU
Epipactis thunbergii
VU
Gymnadenia camtschatica
VU
Habenaria radiate
VU
Hetaeria sikokiana
VU
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